












































































































































































































ǳȸǹ      ܖ࠰   ൞Ӹ
ݣᝋᎍᲢ᧙̞ƷƋǔǋƷƴŨǛƭƚǔᲣ
ᲫᲨݱܖဃ ᲬᲨɶܖဃ ᲭᲨ᭗ఄဃ ᲮᲨ̬ᜱᎍ ᲯᲨ૙ࠖ 
ᲰᲨƦƷ˂Ტ                       Უ
ƓƓǇƔƳǨȔǽȸȉ ǇƨƸ ᛢ᫆Ʒᙲໜ
ǿǤȈȫᲢᛢ᫆ǛƻƱƜƱưᲣǇƨƸ ǭȸȯȸȉ         
ᛢ᫆ᲢŨǛƭƚǔᲣ ᲫᲨƪǐƬƱƍƍᛅ  ᲬᲨपǈȷڂ૗  ᲭᲨƦƷ˂
ϋܾ  ᲫᲨȑȸȈȊȸƱƷ᧙̞ ᲬᲨ̬ᜱᎍƱƷ᧙̞ ᲭᲨ૙ࠖƱƷ᧙̞







































































































































































































































































































































































Report of the Case Conference by Four-Panel Comic Report on the Life-Partner Project
- One of way to explain on the case conference -
Tomoko AWAHARA and Aiko HIROSAWA
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